イングランドのカウンティ・コート : 効率化とアクセス保障 by 濱野 亮 et al.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 RIKKYO60-01 0030 140410
95
E
fficien
cy
U
n
it
の
初
代H
ea
d
に
はM
a
rk
s
&
S
p
en
cer
のC
h
a
irm
a
n
、S
ir
D
erek
R
a
y
n
er
が
任
命
さ
れ
た
。Ibid
.,
p
.251
96
Ibid
.,
p
p
.251
253.
97
Ibid
.,
p
.253.
98
濱
野
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
法
律
相
談
シ
ス
テ
ム
統
合
化
の
側
面
を
中
心
に
」
一
、
二
・
完
）
前
掲
。
99
B
u
d
g
e,
C
rew
e,
M
cK
a
y
a
n
d
N
ew
to
n
,
T
h
e
N
ew
B
ritish
P
olitics,
2n
d
E
d
itio
n
,
p
p
.259
260.
Ibid
.,p
.259.
例
え
ば
、
初
等
、
中
等
教
育
で
は
、
全
国
統
一
試
験
の
結
果
が
学
校
ご
と
に
公
表
さ
れ
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
成
果
を
示
す
指
針
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
教
員
の
勤
務
評
定
や
、
学
校
へ
の
資
金
配
分
決
定
に
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
さ
れ
、
ま
た
、
消
費
者
と
し
て
の
保
護
者
の
学
校
選
択
の
た
め
の
情
報
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
実
際
に
、
あ
る
程
度
、
学
校
の
人
気
、
受
験
者
の
質
、
数
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
大
学
、
病
院
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
鉄
道
そ
の
他
、
実
に
多
く
の
公
共
的
サ
ー
ビ
ス
で
こ
の
よ
う
な
指
標
（
リ
ー
グ
テ
ー
ブ
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
中
心
）
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
も
た
ら
す
弊
害
も
日
常
的
に
メ
デ
ィ
ア
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
う
し
た
数
値
化
で
き
る
特
定
の
指
標
と
結
び
つ
い
た
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
評
価
が
、
給
与
・
昇
進
と
直
結
し
て
い
る
状
況
は
、
他
の
要
因
（
低
賃
金
、
荒
れ
る
学
級
、
社
会
的
評
価
の
低
下
な
ど
）
と
あ
い
ま
っ
て
教
員
へ
の
強
い
ス
ト
レ
ス
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
（
エ
ト
ス
の
根
本
的
転
換
、
早
期
退
職
者
の
増
加
、
教
員
希
望
者
の
減
少
と
い
っ
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
C
o
u
rt
S
erv
ice,
A
n
n
u
a
l
R
ep
o
rt,
1995
1996,
p
.18,
id
.,
A
n
n
u
al
R
eport,1
9
9
8
1
9
9
9
,
C
h
a
p
ter
3.
例
え
ば
、ibid
.,
T
h
e
S
tru
ctu
re
o
f
th
e
C
o
u
rt
S
erv
ice
のA
im
s
&
O
b
jectiv
es
の
項
とP
erfo
rm
a
n
ce
S
ta
tistics
の
項
を
参
照
。
Ibid
.,
A
im
s
&
O
b
jectiv
es
の
項
。
Ibid
.,
p
p
.255
261.
Ibid
.
C
o
u
rt
S
erv
ice,
M
od
ern
isin
g
th
e
C
ivil
C
ou
rts ：
A
C
on
su
ltation
P
aper,
p
.24.
Z
u
ck
erm
a
n
,
“R
efo
rm
in
th
e
S
h
a
d
o
w
o
f
L
a
w
y
ers’
In
terests,”
p
p
.61
77.
我
妻
「
英
国
に
お
け
る
近
時
の
民
事
司
法
改
革
の
動
向
」
三
）
前
掲
、
八
八
頁
。
例
え
ば
、A
n
d
rew
D
a
lto
n
,
M
akin
g
C
ivil
L
itigation
P
ay
：
L
ife
after
W
oolf
（C
L
T
P
ro
fessio
n
a
l
P
u
b
lish
in
g
L
td
.
）
参
照
。
迅
速
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る
訴
訟
費
用
定
額
化
を
め
ぐ
る
ウ
ル
フ
報
告
書
の
提
言
、In
stitu
te
o
f
A
d
v
a
n
ced
L
eg
a
l
S
tu
d
ies
の
研
究
者
に
よ
る
調
査
、
大
法
官
府
に
よ
る
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
な
ど
一
連
の
議
論
に
つ
い
て
、
参
照
、
我
妻
「
英
国
に
お
け
る
近
時
の
民
事
司
法
改
革
の
動
向
」
四
・
完
）
前
掲
、
一
一
〜
二
四
頁
。
（
未
完
イングランドのカウンティ・コート（１）(濱野 亮)
29
